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The thesis makes a study of No. 33 of China Accounting Standards for Business 
Enterprises--Consolidated Financial Statements (the CAS 33) newly-promulgated in 
PRC, and makes references to the Provisional Regulations of Consolidated 
Financial Statements (the Provisional Regulations) promulgated by Ministry of 
Finance, PRC and the International Accounting Standards of Consolidated Financial 
Statements. After brief review of the origin and development of the Accounting 
Standard of Consolidated Financial Statements, the thesis draws some horizontal and 
vertical comparisons on consolidation theories, scopes and procedures, accounting 
policies harmony, and special issues of preparation of consolidated FS, finally gives 
opinions on the convergence issue of CAS 33 by analyzing frequently-occurred 
practice difficulties and intends to be of help to the perfection of regulations and 
accounting practice of consolidated FS in PRC. 
There are five chapters. Chapter One briefly reviews the histories of the 
accounting standard of consolidated FS of the United States, IASC and PRC. The 
review shows the history of the accounting standard of consolidated FS of PRC is 
short, but it develops rapidly compared to that of the United States and IASC. 
Chapter Two introduces the consolidation theory adopted by the accounting standard 
of consolidated FS, analyses the parent company theory and entity theory firstly, 
compares between advantages and disadvantages of two theories, then discusses the 
applications of the consolidation theories in the Provisional Regulations and CAS 33. 
Chapter Three studies on the major differences between the Provisional Regulations 
and CAS 33 about the constitutions, scopes and procedures of consolidated FS, and 
discusses the possible impacts of implementation of CAS 33 upon capital structures, 
equities and losses and profits of business enterprises. Chapter Four differentiates 
between CAS 33 and IASC first of all, then talks over issues of CAS 33 to be further 
definite, finally gives opinions on the international convergence of CAS 33. Chapter 














judgment of consolidation scope, preparation issues of consolidated FS for the 
merger of enterprises under the same control, etc, and offers suggestions of 
settlements on such issues. 
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财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了新的会计准则（包括 1 项基本准则和 38















































第一节  国际合并财务报表准则的发展 
（一）美国始终走在规范合并财务报表准则的前列 
在美国， 早规范合并会计方法的会计准则是美国注册会计师协会
（AICPA）的会计程序委员会（CAP）于 1950 年第 40 号会计研究公报（ARB40）
发布的⑤。ARB40 正式提出购买法和权益集合法，对购买法和权益集合法的区
分标准作了原则性规定。而有关合并财务报表的公认会计原则 早应该是 1959
年 CAP 发布了第 51 号会计研究公报（ARB5l）《合并财务报表》。该公报对合























规范。1957 年，CAP 发布了第 48 号会计研究公报（ARB48）《企业合并》，对
权益集合法和购买法的应用条件规定的不是很明确，但规定企业不能一次性冲
销商誉②。美国会计原则委员会（APB）取代了 CAP，于 1970 年发布了第 16
号意见书《企业合并》（APB16），对企业合并会计进行了较为系统、全面的论
述，其中提出了使用权益集合法必须满足的 12 条严格的限制条件。该文献一度





2001 年 6 月，FASB 发布了 SFAS141《企业合并》（2003 年 12 月修订）和
SFAS142《商誉和无形资产》，其中：SFAS141 废除了争论已久的权益集合法，
SFAS142 规定每年至少对商誉进行一次强制性的减值测试、并且不允许摊销。
“安然事件”之后，特殊目的实体的合并范围引起了 FASB 的重视。FASB 于 2003






























后也逐步重视合并财务报表的作用。英国在 1948 年、德国在 1965 年、法国在
1971 年、日本在 1977 年开始在法律上要求企业集团编制合并会计报表①。 
为了协调各国合并财务报表的编制，国际会计准则委员会（IASC）于 1976




IAS31《合营中权益的财务报告》（ 后修订 2003）等。 
国际会计准则委员会目前对合并财务报告的要求主要体现在两个文件中：
IAS27《合并财务报表和单独财务报表》（ 后修订 2003）与 SIC-12《合并：特
殊目的的主体》（ 后修订 2004）。两者的区别主要在于纳入合并范围的主体，
前者针对营利性商业组织，后者主要针对特殊目的实体（SPE）。 
自 2002 年 9 月起，FASB 与 IASB 开始致力于二者的趋同。2004 年 4 月，
二者决定共同制订高质量的合并财务报告准则。这一制订进程，目前来看，主
要以 IASB 为主导。IASB 承诺在 2008 年推出该准则的讨论稿。根据对外公布
的讨论会议纪要③，这份 2008 年将要出台的合并财务报告的讨论稿，将会借鉴
FASB 现有的一些准则（主要是整合了 ARB 51 的 FIN46R），其形式将是以一个
单独的准则，替代以往根据合并主体不同而分割开的多个准则（IAS27 和
SIC-12）。 




                                                        
①杜兴强，高级财务会计，2004，P300 
②杜兴强，高级财务会计，2004，P300 













































































财政部于 2006 年 2 月发布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（下称
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